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¿Qué puede hacer el orientador para motivar a 
los profesores y alumnos? 
Título: ¿Qué puede hacer el orientador para motivar a los profesores y alumnos?. Target: Bachillerato. Asignatura/s: 
sin especificar. Autor/a/es: María África del Río Bujalance, Diplomada en Magisterio y Licenciada en Psicopedagogía. 
no de los principales problemas que hoy día encontramos en las aulas es la falta de 
motivación. Siempre hablamos de la falta de motivación de los alumnos, pero a veces la falta 
de motivación se traslada también a los Profesores los cuales algunas veces acaban 
contagiándose de sus alumnos y otras veces por falta de incentivos profesionales, caen en la 
desmotivación y en la rutina en su trabajo.  
En este aspecto de la motivación el Orientador tiene una importante tarea que realizar, tanto con 
los alumnos como con los Profesores. Pero para ello también es necesario que el propio Orientador 
esté motivado y convencido de que su trabajo puede hacer aumentar la motivación. Centrándonos en 
los Profesores, el Orientador puede llevar a cabo algunas acciones que, directa o indirectamente, 
pueden afectar positivamente a su motivación.  
Otra idea que, por desgracia, está bastante extendida entre Profesores y alumnos es la de que la 
Tutoría no sirve para nada. Los alumnos saben que la hora de Tutoría no es evaluable y su mayor 
interés es que pase pronto, que les dejen hacer en esa hora lo que ellos quieran o, si es a última hora, 
que los dejen salir antes. Muchos Profesores también piensan de forma parecida y creen que la mejor 
forma de aprovechar la hora de Tutoría es impartiendo clases de su materia, con lo cual pierden una 
magnífica oportunidad de llevar a cabo actividades que podrían ser muy útiles para sus alumnos.  
Pues bien, para aumentar la motivación de Profesores y alumnos y para cambiar la percepción 
negativa que muchos tienen respecto a la utilidad de la hora de Tutoría, propongo que se desarrollen 
una serie de actividades precisamente en las reuniones semanales del Orientador con los Profesores y 
en la hora de Tutoría con los alumnos (que unas veces las desarrollarían los propios Profesores, otras 
el Orientador y otras conjuntamente los dos). 
En estas reuniones semanales, el Orientador puede hacerles ver a los Profesores que, si se lleva a 
cabo adecuadamente, la hora de Tutoría puede ser muy útil y provechosa y una magnífica 
oportunidad para realizar actividades que completan las puramente académicas. A veces no es fácil 
que algunos Profesores entiendan esto, pues algunos creen que la mejor forma de aprovechar el 
tiempo es simplemente dar clases. Pero no por eso el Orientador debe desfallecer en su tarea, sino 
perseverar con paciencia y argumentos hasta conseguir ir cambiando, poco a poco, las ideas de estos 
Profesores.  
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1. Preparar al comienzo del curso unas encuestas para recoger la opinión de los alumnos respecto 
a qué temas les interesaría que se trataran a lo largo de las sesiones de Tutoría. Habría 
preguntas de respuesta abierta (en las que los alumnos podrían señalar los temas que más les 
interesan) y otras preguntas de respuesta cerrada en las que debían dar su opinión acerca del 
interés que les produce unos temas que se les proponen (drogas, alcohol, violencia doméstica, 
acoso escolar, inmigración, anorexia, riesgos de las operaciones de cirugía estética, catástrofes 
naturales, pobreza en el mundo, etc.). 
2. Una vez recogidas y analizadas las opiniones de los alumnos, se prepararían las sesiones de 
Tutoría para el curso, tratando temas que les resulten interesantes, preparando material para 
trabajar sobre ellos, organizando debates, proyectando películas que traten algunos de estos 
temas, etc. 
De esa manera, los Profesores verían que los alumnos están interesados en los temas de la tutoría 
y, a la vez, ellos también se motivarían y podrían cambiar su opinión sobre la poca utilidad de la 
misma. 
Para seguir aumentando el interés de los alumnos por la tutoría, podríamos desarrollar varias 
acciones más: 
1. Entre los temas recogidos en las encuestas, se intercalarían sesiones de técnicas de estudio 
(como subrayado, esquema, resumen, cuadros sinópticos, notas al margen, etc.) que les 
ayudarán a mejorar su rendimiento en el estudio. Estas sesiones las podría impartir el propio 
Orientador o conjuntamente el Orientador con el Profesor- Tutor. 
2. En los cursos que suponen cambio de ciclo o de etapa educativa, el Orientador puede impartir 
una serie de charlas en las que explique en qué consisten los nuevos estudios que van a 
comenzar: al inicio de la ESO y al final de la ESO para que sepan las opciones que tienen, como el 
Bachillerato, la F. Profesional o los nuevos PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial) 
para los alumnos que no logren superar la ESO. 
3. Sobre todo para los cursos superiores (4º ESO, Bachillerato o F. Profesional) se pueden organizar 
visitas para que los alumnos conozcan los centros donde pueden desarrollar otros estudios. 
También se puede invitar a sus clases o en la hora de Tutoría a Profesores de esos otros centros 
para que les expliquen cómo son los estudios que pueden realizar allí. 
Todas estas acciones pueden hacer cambiar la opinión tanto de Profesores como de alumnos 
respecto de la utilidad de la tutoría y de los temas que en ella se tratan y les animaría a seguir 
planteando temas interesantes. 
Un tema muy importante que se puede desarrollar en las sesiones de Tutoría, que puede ser de 
interés y utilidad para los alumnos y que indirectamente también puede motivar a los Profesores, es 
el de las Habilidades Sociales (HHSS). Diariamente nos encontramos conflictos entre alumnos o entre 
alumnos y Profesores, que suceden por cuestiones de muy poca importancia, a veces ridículas, 
porque los alumnos carecen de habilidades sociales básicas para interactuar con los que se encuentra 
en su entorno. Adquirirlas es fundamental tanto para el buen desarrollo de su vida escolar, como para 
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su posterior devenir a lo largo de su vida en sociedad. Hay algunas acciones que también se pueden 
desarrollar en este ámbito. 
En la hora de Tutoría se puede llevar a cabo un Taller de HHSS desarrollado por el Orientador y el 
Tutor (unas veces uno de ellos y otras los dos a la vez). En este taller se tratarían todos los aspectos 
implicados en un buen dominio de las HHSS. Entre estos aspectos estarían los siguientes: cómo 
desarrollar conversaciones, hacer cumplidos a los demás, la autoestima, la asertividad, cómo formular 
quejas correctamente, pedir favores, defender los derechos, saber decir que no, cómo hacer amigos, 
resolución de conflictos, etc. Las sesiones del taller deben ser prácticas y dinámicas procurando que 
se realicen el mayor número posible de escenificaciones y dramatizaciones de situaciones en las que 
los alumnos pongan en práctica los conocimientos teóricos adquiridos. Todo esto hace que aumente 
la motivación de los alumnos respecto a la utilidad de las HHSS y que también aumente la motivación 
del Profesor y se anime a seguir llevando a cabo actividades de este tipo. 
Es importante que cuando desarrollemos algún programa o taller hagamos una evaluación final 
para saber en qué medida se han conseguido los objetivos que habíamos propuesto. Al final del Taller 
de HHSS podemos hacer esta evaluación por medio de unos cuestionarios que cumplimentarían los 
alumnos y los profesores. A través de ellos trataríamos de conocer su grado de satisfacción con el 
desarrollo del taller y también saber en qué medida ha influido en su adecuado manejo de las HHSS. 
Hasta aquí algunas acciones concretas que se pueden llevar a cabo dentro del ámbito de la 
motivación y que, indirectamente, también pueden servir para desarrollar otros aspectos que pueden 
ser de utilidad tanto a Profesores como a alumnos. Se pueden llevar a cabo no sólo estas, sino muchas 
otras más. La mayoría de ellas no requiere grandes medios ni demasiadas horas de trabajo. Quizás 
una sola no pueda conseguir grandes resultados, pero todas ellas en conjunto, llevadas a cabo de 
forma sistemática y con paciencia, pueden hacernos ver buenos resultados en un periodo de tiempo 
no excesivamente largo. ● 
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